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TABLE 1   THE VALUES APPROACH AT BLETCHLEY PARK 
The values have been summarised under the following headings.
• International Value: contribution to victory in the Second World War 
• National Value: intellectual achievement
• International Value: contribution to the development of signals intelligence
• International Value: contribution to the Information Age
• International Value: contribution to international relations
• Regional Value: relationship to the locality and region
These values have then been examined in relationship to the site as a whole, and in the component parts of its 
landscape and fabric, under the following headings:
• International Value. Signals intelligence (SIGINT)
• International Value. Digital Technology and the Information Age 
• National Value. As a country house and its associated park which has been adapted for wartime use
Consideration of the key values associated with individual structures has been carried forward into the Masterplan 
and associated Conservation Management Plan, and summarised as High, Medium or Low in significance under the 
following headings:
• Architectural Value. Intrinsic architectural merit, and of principal relevance to the mansion and stable yard
• Group Value. Contribution that individual structures make to the visual character of the site, by virtue 
of their location and prominence, and their wider contribution to site’s importance as a wartime country 
estate
• Historical Value. Associations of individual structures with specific events in the site’s Second World War 
history
• Technical Value. Associations of individual structures with developments in digital technology and signals 
intelligence
• Associational Value. Associations with key individuals and groups
For the values paper, see www/english-heritage.org.uk/characterisation
For the Masterplan, see http://www.mkweb.co.uk/urban-design/documents/Final%5Fdraft%5F24%2D12%2D04%5
FInternet%5Fversion%2Epdf
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1 The great training camps of the 1860s, of huts arranged 
in rectangular grids which mirror the simple organisation 
of the infantry, all nearly completely rebuilt in permanent 
materials by the end of the century
2 Smaller camps, sometimes in permanent materials, prob-
ably to hold battalions detached for training purposes
3 Artillery practice camps with a limited permanent infra-
structure intended to support tentage; some of these accumu-
lated collections of permanent buildings around them. As 
this happened the original type renewed itself elsewhere 
4 Semi-permanent camps, mostly in the Aldershot area, mak-
ing great use of corrugated iron and remarkably long-lived; 
the first camps to be built with a definite age span in mind 
(30 years)
5 The large Salisbury Plain camps, often on the site of tented 
camps, subdivided into battalion-size units, the surviving 
plans of the Larkhill group probably representing the arrange-
ment of the great Divisional camps of the First World War 
6 Camps created for circumstances peculiar to the First World 
War, some of which survived (eg. at Porton) and others did 
not (eg. Elveden)
7 The rebuilding of those few chosen to remain, notably Cat-
terick and the Salisbury Plain group, at first to a limited 
budget. The differing topographies of the areas produced 
very different layouts, the existing country lanes being used 
at Catterick while a grid of roads was created de novo in 
the Larkhill area 
8 The introduction of the Sandhurst block and a general at-
tempt to upgrade camps shortly before 1939, including the 
transformation of Bovington from a collection of sheds to 
a properly equipped centre for armoured forces 
9 The Militia Camp, of well-built wooden huts and intended 
to train a battalion
10 Previously existing camps, which had Militia-type huts 
added during the war
11 Wartime camps, largely employing Nissen huts for accom-
modation, but also a variety of other economy designs 
12 Specialist camps, some of which again survived the war and 
some did not; examples being Anti-aircraft practice camps 
(survived) and emergency military prisons (which did not 
survive), water transport camps, coast artillery practice 
camps and more generated by the demands of the time
13 BOLERO camps for US forces, including convertible and 
dual-purpose hospital camps, several of which were re-
tained after the war
14 OVERLORD camps, tented around a semi-permanent in-
frastructure, intended for a very limited time and mostly 
dismantled after the operation 
15 Post-war rebuilding, firstly of camps based on the Nissen 
hut, then those constructed from other emergency materi-
als, and finally of the Militia hutting
16 New building post-1950.
Table 1   Types of army camps (1858-2000) 
arranged in approximate chronological order
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NAME LOCATION FUNCTION MATERIALS 
USED
SURVIVAL 
CODE
Fovant camps 
(Wiltshire)
SU005295 Transit camps; 
Used for PoWs 
after 1918
Not recorded 5
Piddlehinton 
(Dorset)
SY725965 Brigade/Divisional 
camp (1940). D-Day
Marshalling camp 
(1944)
Not recorded 1
Byams Camp 
(Hampshire)
SU400108 Port Operation Plywood and 
timber
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Table 2   Details of three army camps identified at Stages 1 and 2  
of the army camps characterisation study
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